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S TATE OF M A IN E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Ma dison , M . 
......... .... ......... ....... ....... ........... .... ....... ...... , a1ne 
Date ..... ...... .J.µJy6eft.-.. J.~.1.Q ...................... .. . 
MURDO A. MATHESON Name ....... ............. .... ... ........................ ...... ........ ............................. .. .. ...... .......... .. .... .. .. ........... ............................. .. ........ .. .... . 
SrceetAddms Jl;>"t"'.'ffl ...... ~f~~ @ ..... ............................................... . 
. Madi son City o r T own ............ .... ... .... ........ ............. .................. ..... .... ....... .. ................ ................... .. ....... ..... .......................... ...... . 
How long in U n ited States .... SJ;t.C..~.7.'J:z~ ... J/c .. .. £.f.How long in Maine .. $iJJ,9.~ ..  /f Jc} 
Born in '222~ }t!c2~Date of Bitth~ : ,2,rJ,/f" tj Y 
If married, how many children ............. ~ ..... ..................... ... Occupation . ........ ... ~ ··· ··· 
N,(P~i!n:'::fl::'/,°' ....... :;t~ ..... p~ ....... ~-c ................ ......... ...... . 
Add,es, of em ployec........ ..... . ... .. . .. .. .. . .... . .... .. .. .. .. .. .. .. . .. ......... . '72.: ... ·'ff". C.... .. ....... . .... . 
En gHsh ...... , ~ ....... ...... . Speak ........ ~ ............ Read ..... f ..Lcf ............. Wdte ... f ....£..i. ........... . 
Other languages ... ........ --4~ ..... ............ ... ... ... ... ..... ......... .... .... .... ........ ..... .. ... .... .........  
H ave you made application for citizenship? .............. . b. .... ......................... ........ ...... ............... .. ......... ........ . 
H ave you ever had military service? ..... ............ ~ ............................ ....... ............ .. .. ...................... ... ... ... .... ......... . 
If so, where? .. ........... ............ .... ........... ... .. ....... ........... ........... When? ........... ............ ....... ........................ .. ..... ...... .............. . 
Signature .... //.7.~.A ... m~ 
Wi'.~" ~7 ~-; 
